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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión financiera y su 
incidencia en la liquidez de las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, 
año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la gestión financiera incide en la 
liquidez de las empresas de transporte, así como las ventajas de contar con una 
gestión financiera que ayude a controlar el buen uso de la liquidez como 
también los medios necesarios para obtener un financiamiento.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, año 2017. La importancia del estudio radica en la 
necesidad de dar a conocer la importancia de la gestión financiera dentro de las 
empresas ya que ayuda a controlar la liquidez, debido a que muchas de las 
empresas no saben qué hacer cuando hay déficit o exceso de liquidez. Es por ello 
que se busca dar a conocer como la gestión financiera incide en la liquidez. 
La investigación se trabajó con la teoría de Oropeza que realiza el aporte 
científico de la variable liquidez, en el cual da a conocer el surgimiento de la 
liquidez por medio del análisis financiero, siendo en el año 1890 la Asociación 
Americana de Banqueros aprobaron que para conceder los préstamos o 
créditos las empresas tenían que presentar los estados financieros, pero es a 
finales del siglo XX las entidades financieras sugieren como políticas que los 
estados financieros sean presentados con su respectivos análisis e 
interpretación. 
 
El tipo de investigación descriptiva correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 
54 personas del área contable en 27 empresas de transporte, la muestra está 
compuesta por 47 personas del área contable. La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario el cual fue 
aplicado a las empresas de transporte. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos que además está respaldado por el uso 
del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba 
estadística no paramétrica de Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión 
financiera incide en la liquidez de las empresas de transporte del distrito Los 









The objective of this research work is to determine how financial 
management affects the liquidity of transport companies in Los Olivos district, 
2017. The importance of the study lies in the need to publicize the importance of 
the financial management within companies as it helps control liquidity, because 
many of the companies do not know what to do when there is a deficit or excess 
liquidity. That is why we seek to publicize how financial management affects 
liquidity. 
The investigation was worked with the theory of Oropeza that makes the 
scientific contribution of the liquidity variable, in which it reveals the emergence 
of liquidity through financial analysis, being in the year 1890 the American 
Bankers Association approved that to grant loans or credits companies had to 
present financial statements, but it is at the end of the twentieth century financial 
institutions suggest as policies that financial statements are presented with their 
respective analysis and interpretation. 
The type of correlational descriptive research, the research design is 
cross-correlative non-experimental, with a population of 54 people from the 
accounting area in 27 transport companies, the sample is composed of 47 
people from the accounting area. The technique that was used is the survey and 
the data collection instrument, the questionnaire was applied to transport 
companies. For the validity of the instruments the criterion of expert judgments 
was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
verification of the hypotheses was carried out with the nonparametric statistical 
test of Spearman's Rho. 
 
In the present investigation, it was concluded that the financial 
management affects the liquidity of the transportation companies of Los Olivos 
district, year 2017. 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
Dentro del entorno internacional las empresas enfrentan problemas de 
media y baja liquidez sobrellevando los desafíos económicos y financieros para 
reposicionarse o restablecer su liquidez. Así mismo en un análisis realizado a 
27 empresas mexicanas, el 81% presentó riesgo de liquidez a falta de una 
gestión financiera que ayude prever y controlar los recursos económicos, para 
afrontar la problemática (Jiménez, 2016, mayo 2). 
En cuanto al contexto nacional las empresas del sector, presentan 
problemas de liquidez  por inconvenientes en el cobro de sus cuentas y en el 
pago a sus proveedores, debido a que no concuerdan las fechas de ingreso y 
salida del efectivo, además del difícil acceso al financiamiento, ya sea por los 
requisitos burocráticos o los costos de adquisición; en algunos casos no contar 
con liquidez provoca riesgo de reputación en las empresas, porque brinda una 
mala imagen  de gestión financiera hacia su entorno, dificultando a un más el 
acceso a un préstamo. 
Con respecto al contexto local las empresas dedicadas a la prestación de 
servicio de transporte de personas, afrontan un aumento de demanda de 
servicios, sin embargo algunas de ellas no cuentan con la liquidez suficiente 
para adquirir nuevas unidades de transportes, que de acuerdo al ratio de 
liquidez de efectivo solo cuentan con S/.1.12 para cubrir cada S/.1.00 de deuda, 
lo cual no es suficiente para poder comprar las unidades de transporte. Ante 
esta situación algunas empresas han recurrido a la compra a crédito a través de 
letras por pagar. Paralelo a ello existen empresas que si cuentan con una 
liquidez aceptable para afrontar dicha demanda, sin embargo a falta de una 
buena gestión financiera no llevan a cabo su propósito.  
La variación de la liquidez depende de diversos factores, tanto interno 
como externo, en cuanto al ambiente interno se pueden decir por la ausencia de 
políticas de control para el manejo racional del excedente o déficit de liquidez 
que puedan tener las empresas; y en el ambiente externo por la política y la 




No siempre una compañía presenta baja liquidez, así como hay 
momentos difíciles existen etapas en que las empresas puedan contar con una 
buena liquidez, pero que hacer si la empresa no aprovecha el momento y 
despilfarra su liquidez optima, por ello la gestión financiera ayudara a manejar 
de manera correcta el excedente o déficit de liquidez, ya que está relacionada 
con las decisiones de recursos financieros, la proyección o planeación de 
futuras necesidades económicas de la compañía, la descripción de los recursos 
disponibles para afrontar las obligaciones, la prevención de la liquidez y la 
estimación del costo de financiamiento, como también la viabilidad de 
inversiones futuras (Córdoba ,2012, p. 7). 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional del Callao - Perú, Universidad de San Martín de Porres – Perú, 
Universidad Privada del Norte - Perú, Universidad de Ciencias y Humanidades – 
Perú. 
Paz y Taza (2017), presentaron la tesis titulada: “La gestión financiera en 
la liquidez de la empresa Yossev EIRL del distrito del Callao, durante el periodo 
2012”, para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad de 
Ciencias y Humanidades – Perú. 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar cómo 
afecta la gestión financiera en la liquidez de la empresa Yossev EIRL del distrito 
del Callao durante el periodo 2012”. 
Las autoras concluyeron que si la gestión financiera no distribuye correctamente 
el dinero, esto afectara a la liquidez de la empresa, dificultado la capacidad de 
pago a corto plazo. Así mismo la empresa no ha realizado un análisis e 
interpretación de las razones financieras, las cuales le permite obtener una 
información oportuna sobre liquidez y gestión para la toma de decisiones. 
Además de ello concluyeron que al no tener un flujo de caja no saben en 
qué momento la empresa debe realizar su pagos u otorgar ventas a crédito, lo 
cual afecta a la liquidez. También llegaron a la conclusión que se debe conocer 
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las principales funciones de la gestión financiera para aprovechar al máximo 
una buena gestión de efectivo. 
Arzani y Cardoso (2016), presentaron la tesis titulada: “La gestión 
financiera de corto plazo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Distribuidora Mercurio S.A.C. –Trujillo, 2014”, para optar el grado de Licenciado 
en Administración, en la Universidad Privada del Norte – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia de la gestión financiera de corto plazo en la rentabilidad de la 
empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. - 2014”. 
 
Los autores concluyen que la gestión financiera puede tener puntos a 
favor y encontrar sobre la rentabilidad, porque permite controlar y mejorar la 
gestión de la empresa en las tomas de decisiones, ya que existen procesos 
como la gestión en las cuentas por cobrar y pagar, inventarios, los cuales 
proporciona información para las decisiones; sin embargo lo que le afecta de 
forma negativa es que la gestión financiera no tiene procesos ni políticas sobre 
la gestión de efectivo. 
Gómez y Tirado (2016), presentaron la tesis titulada: “Incidencia del 
factoring en la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas de la 
Provincia Constitucional del Callao”, para optar el Título de Contador Público, en 
la Universidad Nacional del Callao - Perú. 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar si el 
factoring incide en la mejora de la gestión financiera de las pequeñas y 
medianas empresas de la Provincia Constitucional del Callao”. 
Los autores concluyeron que el factoring es una importante opción para 
el financiamiento de las empresas que tiene políticas de venta a crédito a largo 
plazo y que la mayoría de su proveedores exige un pago a menor plazo, siendo 
esta una buena opción para materializarlas sin tener que adeudarse, lo que 
genera que la gestión financiera mejore y que en comparación con los demás 




Barboza (2017), presentó la tesis titulada: “Diseño de control interno en el 
área financiera y su efecto en la gestión de la liquidez de la agrícola Cerro 
Prieto S.A., en la provincia de Chepén año 2016”, para optar el Título de 
Contador Público, Universidad Nacional de Trujillo. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar en qué 
manera el diseño de control interno en el área financiera afecta a la gestión de 
la liquidez de la Agrícola Cerro Prieto S.A., en la Provincia de Chepén”. 
El autor concluye que al tener un control interno dentro de la gestión 
financiera incidencia de forma positiva en la liquidez, ya que este último se 
estaría siendo administrando de manera eficiente. Además con la aplicación de 
los indicadores financieros y análisis vertical y horizontal se ha podido 
determinar si la empresa cuenta o no con el dinero suficiente para cubrir sus 
obligaciones.  
Así mismo concluye que para un correcto control en la gestión financiera se 
debe aplicar el proceso de retroalimentación con toda la información que se obtiene, 
la cual permite una mejora continua. 
Aguilar (2013), presentó la tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera 
S.A.C – año 2012”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad 
San Martin de Porres - Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué 
manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista Corporación Petrolera S.A.C”. 
El autor concluye que la empresa no cuenta con políticas de crédito, es 
decir no se hace una evaluación ni un seguimiento del comportamiento de 
dichos clientes, además la empresa  recurre a la tercerización para el cobro, lo 
cual afecta de forma negativa a la liquidez de la empresa debido a un costo 




Así mismo concluye que la empresa no cuenta con políticas de 
cobranzas eficiente, ya que el plazo de pago para los clientes son de 45 días, 
sin embargo dicha política no se cumple, afecta así a la liquidez de la empresa, 
más aun cuando no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos 
por la demora de aprobación de facturas.  . 
 
Además concluyo que la herramienta financiera del factoring les ha 
permitido obtener liquidez a corto plazo, para que así la empresa pueda cubrir sus 
obligaciones próximas a vencer, sin embargo esta herramienta también afecta a 
liquidez debido al cobro de interés. 
Fernández (2016), presentó la tesis titulada: “El pago del impuesto 
General a las Ventas y su incidencia en la liquidez de las Micro y Pequeñas 
empresas que venden al crédito en el distrito de Los Olivos – Lima, año 2016”, 
para optar el Grado académico de Maestra en Contabilidad y Finanzas con 
mención en Gestión Tributaria, Empresarial y Fiscal en la Universidad de San 
Martin de Porres - Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Establecer si el 
pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) incide en la liquidez de las micro 
y pequeñas empresas (MYPE) que venden al crédito en el distrito de Los Olivos 
- Lima”. 
La autora concluye que el pago del IGV de las ventas al crédito afecta de 
forma negativa en la liquidez de la empresa, por consecuente al capital de 
trabajo para afrontar sus obligaciones del día a día. Además dichas empresas 
están en desventaja ya que al no tener liquidez realizan un esfuerzo para 
cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar sanciones.  
Así mismo las empresas al no contar con una liquidez saludable pueden 
incurrir en acciones informales, como no emitir comprobantes de pago, lo cual a 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría científica 
 La palabra liquidez se origina con los análisis e interpretación de los 
Estados Financieros, que fueron sugeridos por los bancos como requisito 
para otorgar préstamos. Todo ello tiene su inicio con las primeras 
civilizaciones del ser humano, las cuales realizaban su producción en grupo 
para satisfacer sus propias necesidades, sin embargo con el pasar del 
tiempo cada familia producía cosas diferentes naciendo así el trueque. Las 
familias no solo producían para satisfacer sus necesidades, sino también 
para generar beneficios económicos a través de la producción de diferentes 
productos y ofrecerlos a otras familias. 
Al crecer el negocio la administración de la empresa no solo tenía un 
enfoque productivo, sino también surge las necesidades de llevar un control 
de todos los movimientos económicos de la empresa, de ahí nacen los 
estados financieros claro no como son en la actualidad, pero si con el mismo 
fin de informar la estructura económica de la organización.  
Con el pasar del tiempo las empresas presentaron necesidades de 
financiamiento, a inicios los reportes crediticios eran con un aval, a pesar que 
las organizaciones contaban con su información económica estas no eran 
presentadas en la solicitud crediticia, sin embargo en el año 1890 la 
Asociación Americana de Banqueros aprobaron que para conceder los 
préstamos o créditos las empresas tenían que presentar los estados 
financieros, y a finales del siglo XX las entidades financieras sugieren como 
políticas que los estados financieros sean presentados con su respectivos 
análisis e interpretación, naciendo ahí los ratios de liquidez, solvencia, 






1.3.2 Marco teórico de gestión financiera 
 Para definir gestión financiera, Farfán sostiene al respecto:  
Es una fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el 
patrimonio de una empresa, mediante la obtención de recursos financieros 
por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y 
aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, 
inversiones, resultados y presentación de información para tomar 
decisiones acertadas. (2014, p. 16). 
La real Academia Española define a la palabra gestión como el 
conjunto de acciones, procesos, técnicas que designa una persona para 
lograr los objetivos propuestos.  
La gestión es un proceso que busca alcanzar sus objetivos a través de 
la coordinación de la eficiencia, productividad, calidad y competitividad para 
optimizar los recursos de la organización. Busca la optimizar los recursos de 
la compañía de manera eficaz y eficiente, enfocándolos al cumplimiento de 
los objetivos definidos. (Munch G., 2014) 
Además la gestión financiera busca tomar decisiones económicas y 
financieras con respecto al análisis de los estados financieros de la 
organización, permitiendo determinar las acciones que se debe ejecutar ante 
la situación en que se encuentra el ente económico. El área de gestión 
financiera es básica en toda organización, dentro de la cual se desarrolla el 
procedimiento analítico de los documentos financieros, utilizando diferentes 
métodos de acuerdo a la información solicitada, ya sea análisis vertical u 
horizontal, como también las razones financieras. (Rodríguez, 2016).   
Objetivos de Gestión Financiera 
El fin principal está enfocado en alcanzar los objetivos de la compañía, 
por medio de la financiación y control de riesgos con el compromiso de 
mantener la rentabilidad y el crecimiento de la organización. Es decir, busca 
que la empresa trabaje para su crecimiento, generando beneficios para los 
accionistas, para lo cual se necesita el esfuerzo de todas las áreas, enfocadas 




Funciones de la Gestión Financiera 
Entre las funciones que son realizadas por la Gestión Financiera, 
están: 
(a) Busca la administración y ejecución de la información financiera, 
bajo los principios de fiabilidad y veracidad, las cuales son básicas para 
elaborar el plan financiero, la toma de decisiones y el control. (b) Prever por la 
liquidez y solvencia de la organización para cumplir con sus obligaciones a 
través de la gestión de cobros y pagos. (c) Gestionar las fuentes de 
financiación para el crecimiento y continuidad de las actividades. (d) 
Establecer las estrategias para el crecimiento rentable de la organización. (e) 
Analizar las inversiones desde el enfoque rentable y riesgo (Pérez, 2015, 
p.25). 
De acuerdo a estas funciones la gestión financiera busca asegurar la 
liquidez de la empresa, previniendo el cumplimiento del pago de las cuentas 
por pagar que tienen fecha de vencimiento menor a un año, además de 
gestionar y promover un crecimiento duradero, rentable y seguro.  
Recursos Financieros 
La empresa para realizar su actividad, necesita en la mayoría de 
maquinarias y equipos, los cuales son muy costosos, por lo que la empresa 
recurre a recursos financieros para adquirirlos. 
Las organizaciones obtienen fondos propios a través de su actividad 
productiva, sin embargo cuando la empresa no cuenta con recursos propios 
surge la necesidad de acceder a la financiación externa para que siga con sus 
operaciones y generar rentabilidad para que pueda cubrir sus necesidades 
básicas como el pago a sus proveedores (Ortiz, 2013, p. 9). 
Préstamo 
Es la operación que se da entre dos entes económicos, en la cual el 
prestamista entrega un importe al prestatario por un plazo determinado, a 
cambio del pago de un interés, la cual será incluida en las cuotas mensuales. 




El leasing es un instrumento financiero ligado a un contrato de alquiler 
de bienes inmuebles, que se desarrolla por dos sujetos, la empresa que es el 
solicitante del bien y el ente quien es el encargado de proporcionar el bien 
solicitado a la otra parte por medio del contrato financiero, con ciertas 
cláusulas como la opción de compra.  
El leasing es un contrato financiero celebrada por el arrendatario 
(empresa usuaria) y el arrendador (entidad financiera) cuya finalidad es la 
entrega de un bien a cambio de pagos cada cierto tiempo, que al finalizar el 
contrato surge la opción de compra para el arrendatario teniendo como precio 
el valor residual del mueble o inmueble arrendado. (Garayoa, 2013; Ortiz, 
2013). 
Si bien el leasing es un arredramiento financiero de un bien, este se 
clasifica en dos; el leasing financiero y el leasing operativo, cuya diferencia es 
la opción de compra que solo surge en el leasing financiero mientras que en 
el operativo no.  
Factoring 
Este es un instrumento utilizado para aumentar la liquidez de la 
empresa, en el cual se llega a un acuerdo con el factor para que le 
proporcione liquidez inmediata a la empresa a cambio de sea el quien cobre 
las facturas a crédito con una comisión adicional.  
El factoring es un proceso que se desarrolla por dos sujetos, el 
comerciante quien es el que concede al factor sus derechos de cobro 
respecto a sus facturas y letras por cobrar y el factor quien es la entidad que 
realizará los cobros con dos condiciones la primera es que de cada cobro un 
porcentaje es para el factor y la otra condición es proporcionar a la empresa 
una liquidez inmediata (Garayoa, 2013, p. 68). 
Leaseback 
Es un instrumento financiero de poco uso en el campo empresarial a 
diferencia del leasing, la parte operativa del leaseback radica en que el 
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solicitante vende su bien a la entidad financiera, quien desembolsa a favor del 
solicitante, una vez realizada dicha operación pasan a suscribir el contrato de 
arrendamiento sobre el mismo bien traspasado (Banco Continental, s.f.). 
Es decir el leaseback es un instrumento financiero similar al leasing 
pero con la operación invertida, en este caso el bien es del dueño y lo vende a 
la entidad financiera a cambio de liquidez, suscribiéndose el contrato. 
Información Financiera 
Los estados financieros son documentos que dan a conocer las 
variaciones financieras y económicas como resultado de las operaciones 
realizadas hasta el corte de una fecha determinada, es decir otorgan datos 
contables de la compañía (Zeballos, 2013, p. 424). En base al concepto 
anterior se puede decir que los documentos financieros exponen la posición 
económica de la compañía en relación con sus operaciones cotidianas, 
realizadas durante el ejercicio. 
Estado de Situación Financiera 
Es un documento financiero que muestra la estructura económica y 
financiera de la organización, es la fotografía del negocio en un tiempo 
determinado, en el cual se muestra los derechos y obligaciones que tiene la 
empresa. No obstante el presente estado financiero era conocido como 
balance general, que hasta la fecha algunas personas siguen usando este 
término para referirse al Estado de Situación Financiera, sin embargo no 
cambia su finalidad de representar el activo, pasivo y patrimonio del ente 
económico a una fecha determinada (Zeballos 2013, p. 444). 
Estado de Resultados Integral 
Es el documento contable en el cual se plasma las operaciones de 
ingresos, menos las erogaciones de costo y gastos de la organización a una 
fecha determinada. Es decir, el estado de resultados es el resumen de todos 
los ingresos que ha obtenido la empresa a la cual se le debe de deducir todos 




Presenta de forma detallada todos los conceptos involucrados en la 
obtención de la utilidad, como los ingresos y gastos (Zeballos, 2013, p. 428). 
Estado de Flujo de Efectivo 
Busca determinar el saldo de caja, separando las actividades de la 
empresa, en operación la cual abarca los ingresos y egresos de actividad 
principal de la empresa, inversión que son las salidas de dinero por la compra 
de maquinaria o propiedades a largo plazo y de financiación el cual abarca 
todas las obligaciones financieras. 
Por lo cual este estado financiero muestra los movimientos del dinero 
desde su ingreso a la organización como su salida, dando a conocer su origen 
y destino de ambas partidas (Pérez, 2015, p. 151). 
Estado de cambio en el Patrimonio Neto 
Documento donde se plasman los cambios que han sufrido las partidas 
del elemento 5 a una fecha determinada, como resultado de las operaciones 
originadas por la compañía, entre las partidas más cambiantes esta los 
resultados acumulados ya que está relacionada con la utilidad del ejercicio 
(Pérez, 2015, p. 130).  
Dicho de otra manera el presente estado refleja los movimientos de las 
cuentas patrimoniales, tales como el capital, los resultados acumulados y del 
ejercicio, la reserva legal y entre otros. 
Presupuesto  
Es un documento en la cual se establecen los objetivos a corto plazo 
como también a los responsables de su cumplimiento. Es la valorización 
económica del plan estratégico.  
El presupuesto aporta ventajas en su elaboración, reflexionando sobre 
el futuro económico de la empresa y las acciones que se debe de realizar; 
también durante la ejecución debido a que se dan las pautas necesarias para 
el logro de los objetivos, y por último en la etapa de control la cual permite la 
comparación de lo proyectado con lo obtenido, (Garayoa, 2013, p. 253). 
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1.3.3 Marco teórico de liquidez 
Definición de liquidez 
La liquidez es un indicador que analiza la vinculación del efectivo con 
las demás partidas del activo y pasivo, además analiza la capacidad 
económica para afrontar las deudas con vencimiento menor a un año. 
Al respecto Palomino sostiene que:   
Es el estudio del análisis a corto plazo, con la que la empresa 
hará frente al pago de sus deudas, muestra la relación existente entre el 
efectivo de una empresa y sus demás activos y pasivos circulantes. Mide 
la capacidad en monto y posibilidad en tiempo, para cancelar los 
compromisos establecidos en el corto plazo de la empresa para saldar 
las obligaciones que vencen (2013, p. 98). 
En efecto este indicador muestra como el activo circulante hace frente 
a los pasivos de la empresa que se vence en un año, además se analiza la 
relación entre los componentes del activo y pasivo corrientes. Además de ello 
la liquidez representa el grado de fluidez y simplicidad que tiene un activo 
para transformarse a efectivo, de modo que el dinero es considerado como el 
activo liquido por su naturaleza.  
En otras palabras representa la capacidad liquida que posee la 
compañía para hacer frente a los pasivos próximos a vencer. Los resultados 
que arrojan los ratios de liquidez ayudan a conocer la posición de tesorería 
para enfrentar los compromisos y obligaciones con terceros menores a un 
año, además de medir la capacidad liquida de la compañía para acceder a un 
préstamo (Flores, 2013, p. 147). 
Finalidad de contar con liquidez  
a. Imprevistos: Son situaciones que surgen de forma inesperada, la cual 
requerirá de un desembolso no planeado, es por ello que la empresa 






b. Transacciones: Surge de la actividad cotidiana de la empresa por lo 
cual surge la necesidad de contar con liquidez para sobrellevar esta 
situación, debido a que no hay una sincronización entre los ingresos y 
salida de efectivo. 
c. Especulación: Estas situaciones son posibles oportunidades de 
negocio para la organización, tal es el caso de una inversión o el 
abastecimiento de las materias primas ante una escasez (Flores, 2013, 
p. 148). 
Por lo tanto la finalidad de contar con liquidez es salvaguardar la 
estabilidad económica de la empresa, para hacer frente a las transacciones 
cotidianas, sobre llevar los imprevistos como también saber aprovechar las 
oportunidades que se pueden presentar en el momento menos esperado. 
La liquidez está relacionada con el efectivo o también conocido como 
dinero es el elemento más líquido que tiene una organización, el cual forma 
parte del activo circulante y este a la vez forma parte del balance, siendo el 
primer elemento en presentarse dentro de este último (Flores, 2013, p. 147). 
Análisis a corto plazo 
Los indicadores de la liquidez dan a conocer cuánto tiempo toma una 
activo, para convertirse en parte liquida y seguir la empresa funcionando con 
normalidad. Además de ello existen indicadores que están relacionados con la 
obtención de liquidez, tal es el caso de rotación de cuentas por cobrar, 
rotación de inventario y la rotación de cuentas por pagar.  
Liquidez General 
Muestra la capacidad liquida que posee la empresa con todos sus 
activos circulantes para atender sus compromisos o deudas a corto plazo, 
tomando en cuentas como activo circulante las existencias las cuentas por 




En tal sentido este indicador señala la posición liquida que tiene la 
organización para saldar las obligaciones menores a un año, de modo que el 
índice se obtiene como resultado de la división entre el activo y pasivo 
menores a un año (Flores, 2013, p. 147). 
 





La prueba acida muestra como los activos más líquidos pueden 
compensar a las obligaciones corrientes, descontando del activo circulante las 
partidas menos liquidas o las que necesitan tiempo para convertirse en 
efectivo. Dicho de otra manera el indicador se obtiene mediante dos 
operaciones la primera es la diferencia entre el activo corriente, las 
existencias y los gastos pagado por anticipado, y la segunda es la división de 
dicha diferencia con el pasivo circulante (Palomino, 2013, p. 101). 
Servicios contratados por anticipado: Está compuesta por subcuentas 
que representan servicios contratados a futuro, los cuales se irán devengando 
de acuerdo a su uso o vencimiento, por ejemplo las primas de seguro, 




Liquidez Severa = 







Capital de Trabajo 
Da a conocer la liquidez que posee la entidad después de haber pagado 
todas sus obligaciones con vencimiento a un año, es decir una vez cancelado 
sus deudas a corto plazo. 
Este ratio es conocido también como fondo de maniobra, el cual es el 
residuo que queda después de saldar los pasivos circulantes, lo adecuado es 
que la organización tenga una liquidez corriente mayor que un pasivo corriente 
(Palomino, 2013, p. 116). 
Fórmula:  
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Liquidez Disponible 
Esta razón busca medir la capacidad del efectivo disponible para 
cancelar las obligaciones corrientes. En efecto, para la obtención de este ratio 
solo se tomara el efectivo disponible para poder determinar si cubre o no al 
pasivo circulante (Palomino, 2013, p. 112). 
Fórmula:  
 
Liquidez Disponible = 
Efectivo 
Pasivo Corriente 
Procedimiento de control de liquidez 
El procedimiento de control son actividades dispuestas por la empresa, 
con el propósito de salvaguardar los intereses de la compañía. 
Ello son aplicables a: 
a. Flujo de caja 
b. Control de efectivo 
Flujo de Caja 
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Es un documento que presenta información liquida que de la 
organización después de incurrir todos los desembolsos que surgen durante 
el periodo, por ejemplo los gatos diarios, intereses, etc. En pocas palabras es 
una herramienta que ayuda a controlar el efectivo y mantener un liquidez 
saludable. 
Hay que hacer notar que su función está relacionada con la 
administración de tesorería, ya que en esta área surgen los movimientos 
económicos financieros de la organización como es el ingreso y egreso del 
efectivo (Flores, 2013, p. 86). 
Esta herramienta representa todos los hechos del efectivo y 
equivalente, de manera que da a conocer la situación de la organización a 
través de todos los movimientos monetarios para obtener el efectivo y 
liquidez. 
Finalidad del Flujo de Caja 
Su objetivo principal está enfocado en la proyección de las futuras 
carencia que pueda sufrir la entidad con respecto al efectivo, para que así la 
organización pueda contar con los documentos necesarios y proceder a una 
financiación con costos adecuados (Flores, 2013, p. 87). 
El propósito del flujo de caja busca anticipar a posibles carencias que 
tendrá la empresa, después de los ingresos y egresos que se pronostiquen. 
Control de Liquidez  
El control de liquidez es una temática muy sensible cuando la empresa 
empieza a crecer en cuanto a su actividad, en lo cual se debe de prestar 
mucha atención de cómo se está generando el ingreso y cuáles son los 
desembolsos que se ha de efectuar y tener una respectiva vigilancia sobre 
ello. 
Entre las finalidades de un control de liquidez se puede encontrar lo 
siguiente: 
(a) Evitar que se malgaste el dinero en cosas innecesarias, para ello se debe 
de administrar el efectivo en base a prioridad.  
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(b) Realizar una planificación en función de las actividades que realiza la 
empresa y fijar mecanismos de control para evitar una malversación de 
fondos o robos. 
Al control de liquidez también se le puede definir como aquellas 
disposiciones administrativas que buscan la consistencia de todas las 
operaciones que genere el efectivo, con el propósito de informar los resultados 
de ello. 
Un adecuado control de efectivo comprende tener por separado el 
registro de ingresos y egresos del ente económico, a la vez tener personas 
diferentes en cuanto al cobro, la contabilización y pago a proveedores, es decir 
se debe de descentralizar las funciones en relación al efectivo (Flores, 2013, 
p.148) 
Capacidad de pago 
a. Tributos por pagar: Está compuesta por conceptos a cargo de la empresa 
tales como el impuesto a las transacciones financieras, contribuciones, y 
otros tributos o impuestos, las cuales por cuenta propia de la empresa o 
como el papel de agente retenedor (Rueda, 2013, p.179). 
b. Remuneración por pagar: La composición de esta cuenta es por todas las 
obligaciones laborales que tiene la empresa con sus trabajadores, tales 
como la remuneración, gratificación, participaciones por pagar y otros 
beneficios sociales (Chapi, 2013, p.169). 
c. Cuentas por pagar comerciales: Agrupa las obligaciones que la empresa 
contrae por la compra de bienes o servicios las cuales están vinculadas 
con el rubro de la empresa, es decir surgen de la actividad operativa de la 
misma (Rueda, 2013, p.185). 
d. Obligaciones financieras: Está compuesta por todas las subcuentas 
relacionadas con entidades financieras y otras entidades no vinculadas, 
las cuales nacen por operaciones de financiamiento y por la emisión de 
instrumentos financieros de deuda (Chapi, 2013. p.177). 
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1.3.2. Marco Conceptual 
 
Activo: De acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera 
(NIIF), “el activo es un recurso controlado por la empresa, como resultado de 
sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios 
económicos” (2009, p.18). Los activos representan los derechos que tiene una 
empresa, como inversiones, cuentas por cobrar, maquinaria y otros activos.  
Análisis horizontal: Es una herramienta que permite ver la evolución que 
ha tenido las diferentes cuentas del balance como del Estado de Resultado 
durante unos ciertos periodos (Herrero, 2013, p.101). 
Análisis vertical: Es una herramienta que permite ver cuánto representa 
una partida en relación a su total, ayuda a ver si hay una buena distribución de 
sus necesidades financieras y operativas (Herrero, 2013, p.102). 
Control interno: Son técnicas, métodos que se practican dentro de una 
empresa con el propósito de salvaguardad sus activos, promoviendo la 
confiabilidad y exactitud de los datos, además de una operación eficiente en 
cumplimiento de las políticas de la empresa (Mantilla, 2013, p.6).  
Costo: Es el importe que se incurre por la obtención de un bien o servicio, 
es decir todo los gastos efectuados o desembolsos necesarios para obtener un 
fin. (Cueva, 2013, p.190). 
Crédito: Es la cantidad de dinero que se debe a una persona o entidad, la 
cual está comprometida a cancelar dicha deuda en una fecha determinada 
(Cueva, 2013, p. 201). 
Déficit: Es el faltante de un bien, cuando los egresos superan a los 
ingresos, Cueva lo define como, “insuficiencia de los recursos financieros con 
respecto a los compromisos y necesidades de fondos” (2013, p.224). 
Erogación: Son los gastos que lo realiza una determinada persona ya sea 
jurídica o natural. Cueva lo define como, “Cantidad de efectivo o de bienes que 
se entregaran o tendrán que entregarse en pago por un servicio prestado o por 
un activo adquirido” (2013, p. 273). 
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Estructura económica: Se refiere al conjunto de activos que tiene la 
empresa para cumplir con su actividad principal, es decir, las inversiones de la 
empresa (Cueva, 2013, p.280). 
Estructura financiera: Está representada por el capital ajeno, es decir, las 
fuentes de financiamiento que la organización ha tenido para adquirir sus 
activos. Cueva al respecto señala que “Si los capitales ajenos son excesivos, la 
estructura financiera es débil” (2013, p.280). 
Excedente: Es el importa que se obtiene de la diferencia del ingreso y 
egreso, en el cual el ingreso es mayor que el otro concepto. Cueva señala es 
“denominación que suele darse a las ganancias en las sociedades 
cooperativas” (2013, p.282). 
Fondo Fijo: Es una cuenta del activo disponible, la cual se utiliza para 
efectuar pagos memores en efectivo, ya que el resto se hace por emisión de 
cheques. Flores señala que es el, “Efectivo establecido sobre un monto fijo o 
determinado” (2013, p. 581).  
Pasivo: De acuerdo a la NIIF “es un obligación actual de la empresa, 
como resultado de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para 
cancelarla, la empresa espera obtener en el futuro, beneficios económicos” 
(2009, p.18).  Es el conjunto de obligaciones que tienes la empresa, la cual se 
clasifica en corriente y no corriente; se considera pasivo corriente a las 
obligaciones cuyo vencimiento es menor a un año, mientras el pasivo no 
corriente es mayor a un periodo. Es decir, los pasivos representas las 
obligaciones que posee la entidad con terceros, cuyo origen son a 
consecuencia de hechos pasados. Un pasivo demanda la salida de efectivo 
para su pago, tales como las cuentas por pagar, remuneraciones por pagar, 
entre otros. (Giraldo, 2014, p. 68). 
Patrimonio: De acuerdo a la NIIF, “es la parte residual de los activos de la 
entidad, una vez deducidos todos sus pasivos” (2009, p. 18). Está conformada 
por todo el elemento 5 del Plan Contable General, dentro del cual están las 
partidas relacionadas con los derechos de los socios, como el aporte social, 
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utilidades, perdidas entre otras cuentas. El patrimonio es el conjunto del capital 
social el cual simboliza los aportes de los socios, los resultados acumulados 
que provienen de las operaciones que realiza la empresa, la reserva legal, entre 
otras cuentas del elemento 5 (Zeballos, 2013, p. 447). 
Plan financiero: Es el conjunto de pautas, actividades y programas 
elaborados por la dirección de la compañía, los cuales están enfocados al 
cumplimiento de los objetivos a largo plazo (Garayoa, 2013, p. 253). 
Planeamiento presupuestario: Es un proceso donde la empresa 
determina como va a obtener los recursos necesarios para cumplir sus objetivos 
propuestos para un determinado tiempo (Flores, 2013, p. 43). 
Razones financieras: Cueva al respecto afirma, “Expresión latina de uso 
muy común en el análisis de balances” (2013, p. 497). Son indicadores que al 
ser aplicadas ayudan a entender la situación de la empresa ya sea su liquidez, 
gestión, solvencia como rentabilidad.  
Rentabilidad: Es la ganancia que se obtiene de lo invertido, esta se 
determina por la diferencia de los ingresos menos todos los gastos incurridos. 
Muchas veces está vinculada al grado de productividad, de acuerdo a Cueva es 
el “Grado de capacidad para producir una renta o beneficio” (2013, p. 512). 
Solvencia: Es la capacitad que tiene una empresa para enfrentar sus 
deudas, es decir el respaldo que posee para hacer frente a estos, da a conocer 
la composición del pasivo. De acuerdo a Cueva es la “situación en la que los 
activos son superiores a los pasivos, dando capacidad para hacer frente a las 
deudas” (2013, p. 557). 
Valor residual: Es el valor que se espera obtener al vender un bien de 
usa al término de su vida útil, Cueva señala que “El valor residual se deduce del 
costo original de estos bienes a los efectos de fijar el valor susceptible de 
depreciación” (2013, p. 591). 
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1.4 Formulación del problema  
Problemas General 
¿De qué manera la gestión financiera incide en la liquidez de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la gestión financiera incide en el análisis a corto plazo 
de las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017? 
¿De qué manera la gestión financiera incide en la capacidad de pago de 
las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017? 
¿De qué manera los recursos financieros inciden en la liquidez de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
A fin de controlar la liquidez en la mayoría de las grandes empresas 
existen el área de finanzas y el de tesorería, las cuales se encargan de 
administrar y asegurar la liquidez dentro de la organización; sin embargo en 
las empresas medianas y pequeñas carecen de estas áreas, debido a que 
existen bajos movimientos económicos o por reducir los costos de contratar 
un personal para dicha área.  
Lo que se busca con esta investigación es ayudar a las empresas a 
aplicar la gestión financiera para controlar la liquidez, porque una empresa 
necesita contar con una capacidad liquida para solventar sus deudas y que 
esta pueda seguir con sus objetivos y evitar problemas a futuro. 
Es por ello la necesidad de contar con una gestión financiera dentro de 
la empresa, de modo que se maneje de forma racional los egresos que son 
pasivos de la organización, como también los ingresos y así contraer el riesgo 






La liquidez es un factor importante dentro de toda organización, es la 
base de los movimientos económicos de la empresa, tal como lo señalan 
(Morales, A., Morales, J., & Alcocer F., 2014), la liquidez son interrogantes que 
se plantean los acreedores de corto plazo, es decir, representa la condición 
económica de la corporación para afrontar sus obligaciones circulantes en el 
tiempo oportuno. Es por ello que se demanda de una gestión financiera que 
favorece al control de liquidez para resguardar la continuidad de las 
operaciones económica de la organización.  
Esta investigación también dará a conocer la importancia de la gestión 
financiera dentro de una empresa, teniendo en cuenta que la gestión 
financiera en ocasiones es relacionada con dinero, cobros y pago entre otros, 
sin embargo es mucho más que eso, dado que concierna la administración de 
los activos (derechos) y pasivos (obligaciones) de la corporación, tanto los 
presentes como los futuros. Además da a conocer como la gestión financiera 
permite desarrollar el control de la liquidez (Pérez, 2015, p. 38). Por 
consiguiente los resultados de esta investigación reforzaran los conocimientos 
que se tiene sobre una gestión financiera respecto al control de la liquidez de 
una empresa.  
1.6 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar de qué manera la gestión financiera incide en la liquidez de 
las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017 
Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera la gestión financiera incide en el análisis a 
corto plazo de las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
Determinar de qué manera la gestión financiera incide en la capacidad 
de pago de las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
Determinar de qué manera los recursos financieros incide en la liquidez 






La gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de 
transporte, del distrito Los Olivos, año 2017 
Hipótesis Específicos 
La gestión financiera incide en el análisis a corto plazo de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
La gestión financiera incide en la capacidad de pago de las empresas 
de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
Los recursos financieros inciden en la liquidez de las empresas de 






























2.1 Tipo de estudio 
Investigación descriptiva  
Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista, señalan que 
“los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (2014, p. 
92). 
El tipo de investigación es descriptivo porque busca recoger y 
describir las características y perfiles del objeto de estudio tal como se 
presenta en el tiempo y lugar determinado.  
 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental  
La investigación desarrollada presenta un diseño no experimental, que 
se da cuando las variables estudiadas no son sumergidas a ninguna 
manipulación, las cuales se analizan en su estado natural. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 
En resumen el diseño es no experimental, porque se examina a las 
variables en su condición natural sin ser manipuladas y es de tipo transversal 
porque los datos que se recogerá y analizara son de un periodo.  
Nivel correlacional transversal 
El diseño transversal describe la relación entre dos o más variables, 
conceptos o categorías en un tiempo determinado, el cual es aplicado en 
términos correlacional o en funciones de relación causa efecto. Este se da en 





2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Gestión financiera 
De acuerdo a Farfán la gestión financiera: 
 Es una fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el 
patrimonio de una empresa, mediante la obtención de recursos financieros 
por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y 
aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, 
inversiones, resultados y presentación de información para tomar decisiones 
acertadas (2014, p.16). 
 
 
Variable dependiente: Liquidez 
De acuerdo a Palomino: 
 Es el estudio del análisis a corto plazo, con la que la empresa hará frente al 
pago de sus deudas, muestra la relación existente entre el efectivo de una 
empresa y sus demás activos y pasivos circulantes. Mide la capacidad en 
monto y posibilidad en tiempo, para cancelar los compromisos establecidos 
en el corto plazo de la empresa para saldar las obligaciones que vencen 
(2013, p. 98). 
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Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de variables 
HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
La gestión financiera incide 
en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 




De acuerdo a Farfán la gestión financiera “Es 
una fase de la administración general que 
tiene por objeto maximizar el patrimonio de 
una empresa, mediante la obtención de 
recursos financieros por aportaciones de 
capital u obtención de créditos, su correcto 
manejo y aplicación, así como la coordinación 
eficiente del capital de trabajo, inversiones, 
resultados y presentación de información 










Estado de situación 
financiera 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
La gestión financiera incide 
en el análisis a corto plazo 
de las empresas de 
transporte, del distrito Los 
Olivos año 2017. 
La gestión financiera incide 
en capacidad de pago de 
las empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos año 
2017. 
Los recursos financieros 
inciden en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 
distrito Los Olivos año 
2017. 
Estado de resultado 
Estado de flujo de 
efectivo 
Estado de cambio en 
el patrimonio neto 
Liquidez 
De acuerdo a Palomino, “Es el estudio del 
análisis a corto plazo, con la que la empresa 
hará frente al pago de sus deudas, muestra la 
relación existente entre el efectivo de una 
empresa y sus demás activos y pasivos 
circulantes. Mide la capacidad en monto y 
posibilidad en tiempo, para cancelar los 
compromisos establecidos en el corto plazo 
de la empresa para saldar las obligaciones 
que vencen”. (2013, p.98). 





Capital de trabajo 
Capacidad de 
pago 
Tributos por pagar 
Remuneraciones por 
pagar  





2.4 Población, muestreo y muestra Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada 
por todas las empresas de transporte turismo - carga del distrito Los Olivos, 
con el reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo 
poblacional a estudiar es de 54 personas del área contable de las 27 
empresas de transporte. 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas de transporte que 
formaran parte de la muestra. 
Muestra 
La muestra de la investigación de estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
 
𝒏 =  
𝑵 𝒁𝟐 𝒑 ( 𝟏 − 𝒑 )





n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño 
de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




(1,96)2   ∗  (0.50) ∗ (0.5) ∗ (54) 
(54 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ (0.5) 
𝒏 = 47 
 




N° EMPRESA Dpto. Contable 
1 Transporte Bustamante 3 personas 
2 Turismo Chaskita 3 personas 
3 Transportes Pickman S.R.L. 3 personas 
4 Transporte Mercurio S.A. 3 personas 
5 Empresa de Transportes Sanson Express S.A.C. 3 personas 
6 Huascarán Transportes y Turismo S.A.C. 3 personas 
7 Anda Tours S.A. 3 personas 
8 Empresa de Transportes Yuvisa S.A.C. 3 personas 
9 Empresa de Transportes Roluesa SAC 3 personas 
10 
Empresa de Transportes y Servicios los Olivos 
SAC 3 personas 
11 Empresa de Transportes Gamamonte S.A. 3 personas 
12 Transporte Logístico Gold 3 personas 
13 Transportes y Servicios Carran E.I.R.L. 3 personas 
14 T-Tranex S.A.C. 3 personas 
15 Empresa de Transportes Universo S.R.L. 2 personas 
16 Empresa de Transportes Uceda Sac 3 personas 





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
liquidez de las empresas de transporte. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la 
cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada 
una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado 
con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos un 
metodólogo y dos temáticos, cada uno con grado de magister. 
Expertos  Aplicable  
Mg. José Luis Fernández Dávila Villafuerte 
Mg. María Elena Medina Guevara 





Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si cumple 
con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta coherencia, 
pertinencia y claridad para la muestra de estudio. 
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Tabla 3. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
2.7 Aspectos éticos 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. Se tomaron los principios: Objetividad, Competencia profesional, 
































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Gestión financiera 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
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 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 47 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%.  
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 
























Tabla 4. Confiabilidad del instrumento Gestión financiera 
Resumen del procesamiento de los casos 
             N              % 
Casos 
Válidos 47 100,0 
Excluidos a 0 ,0 
Total 47 100,0 





Tabla 5. Estadístico de fiabilidad gestión financiera 
 
Estadísticos de fiabilidad 








El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para el instrumento es 






Tabla 6. Validez por Ítem Gestión financiera 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
El leasing se utiliza para obtener 
un bien por medio del 
arrendamiento financiero. 
35,64 69,149 ,552 ,986 
El leaseback es un buen recurso 
financiero para las empresas de 
transporte. 
36,19 63,984 ,939 ,975 
La gestión financiera utiliza el 
factoring para la obtención de 
recursos económicos. 
36,13 61,896 ,944 ,975 
La gestión financiera evalúa la 
necesidad de adquirir un 
préstamo. 
36,09 63,036 ,961 ,974 
La empresa trabaja con 
recursos financieros para 
mantener una liquidez 
aceptable. 
36,00 62,217 ,924 ,975 
La gestión financiera lleva un 
adecuado control de los 
recursos financieros de la 
empresa. 
36,19 59,593 ,950 ,975 
La gestión financiera muestra la 
estructura financiera de la 
empresa por medio del Estado 
de Situación Financiera. 
35,94 65,365 ,933 ,976 
El Estado de Resultado da a 
conocer el desempeño de la 
gestión financiera. 
36,38 59,111 ,969 ,974 
La gestión financiera utilizar el 
estado de flujo de efectivo para 
determinar las futuras 
necesidades de crédito. 
36,30 59,692 ,968 ,974 
El resultado del estado de 
cambio en el patrimonio neto es 
a causa de las operaciones 
realizadas por la empresa. 
35,91 67,080 ,930 ,977 
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3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento liquidez 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
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 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 47 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%.  
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 





Tabla 7. Confiabilidad del instrumento liquidez 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
   N  % 
 Válidos 47 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 47 100,0 





Tabla 8. Estadístico de fiabilidad liquidez 
 
Estadísticos de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para el instrumento es 
0.842, por lo que se concluye que el instrumento es altamente confiable. 
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Tabla 9. Validez por Ítem de liquidez 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 




la escala si 










El análisis de la liquidez 
general toma en cuenta solo el 
activo corriente con el pasivo 
corriente. 
34,94 36,409 ,612 ,808 
La prueba acida muestra los 
activos más líquidos de la 
empresa. 
35,02 38,413 ,378 ,826 
En el análisis a corto plazo es 
importante hallar la liquidez 
disponible. 
34,91 34,123 ,694 ,797 
El capital de trabajo representa 
el fondo económico necesario 
para que la empresa pueda 
seguir operando una vez 
cubierta todas sus obligaciones 
circulantes. 
35,02 33,108 ,790 ,787 
El capital de trabajo de la 
empresa es óptimo. 
36,23 31,270 ,619 ,804 
Los tributos por pagar afectan 
en la capacidad liquida de la 
empresa. 
35,47 36,907 ,343 ,833 
Las remuneraciones por pagar 
influyen en la capacidad de 
pago de las empresas. 
35,55 40,253 ,191 ,841 
Tener cuentas por pagar 
comerciales a largo plazo con 
sus proveedores tiene 
beneficio en la liquidez. 
35,04 35,868 ,698 ,802 
Tener pocas obligaciones 
financieras le permite acceder 
fácilmente a la obtención de 
liquidez. 
35,23 37,053 ,424 ,823 
La empresa tiene una buena 
capacidad de pago frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 
36,26 32,542 ,569 ,810 
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3.3 Análisis de confiabilidad de la encuesta 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
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 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento en general está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño 
de muestra 47 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%.  
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 













Tabla 10. Confiabilidad de la encuesta 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
   N  % 
 Válidos 47 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 47 100,0 





Tabla 11. Estadístico de fiabilidad encuesta 
 
Estadísticos de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para el instrumento es 
0.961, por lo que se concluye que el instrumento es altamente confiable. 
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Tabla 12. Estadísticos total-elemento 
Estadísticos total-elemento 






la escala    












El leasing se utiliza para 
obtener un bien por medio del 
arrendamiento financiero. 
75,96 221,955 ,563 ,961 
El leaseback es un buen 
recurso financiero para las 
empresas de transporte. 
76,51 213,299 ,909 ,958 
La gestión financiera utiliza el 
factoring para la obtención de 
recursos económicos. 
76,45 208,731 ,946 ,957 
La gestión financiera evalúa la 
necesidad de adquirir un 
préstamo. 
76,40 211,072 ,952 ,957 
La empresa trabaja con 
recursos financieros para 
mantener una liquidez 
aceptable. 
76,32 209,005 ,938 ,957 
La gestión financiera lleva un 
adecuado control de los 
recursos financieros de la 
empresa. 
76,51 204,560 ,950 ,956 
La gestión financiera muestra 
la estructura financiera de la 
empresa por medio del Estado 
de Situación Financiera. 
76,26 215,281 ,924 ,958 
El Estado de Resultado da a 
conocer el desempeño de la 
gestión financiera. 
76,70 203,996 ,957 ,956 
La gestión financiera utilizar el 
estado de flujo de efectivo para 
determinar las futuras 





76,62 205,024 ,957 ,956 
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El resultado del estado de 
cambio en el patrimonio neto 
es a causa de las operaciones 
realizadas por la empresa. 
 
76,23 218,488 ,914 ,958 
El análisis de la liquidez 
general toma en cuenta solo el 
activo corriente con el pasivo 
corriente. 
76,02 214,630 ,902 ,958 
La prueba acida muestra los 
activos más líquidos de la 
empresa. 
76,17 208,710 ,847 ,958 
En el análisis a corto plazo es 
importante hallar la liquidez 
disponible. 
76,09 209,775 ,926 ,957 
El capital de trabajo representa 
el fondo económico necesario 
para que la empresa pueda 
seguir operando una vez 
cubierta todas sus obligaciones 
circulantes. 
76,15 211,260 ,932 ,957 
El capital de trabajo de la 
empresa es óptimo. 
76,68 201,657 ,941 ,956 
Los tributos por pagar afectan 
en la capacidad liquida de la 
empresa. 
76,70 251,953 -,461 ,975 
Las remuneraciones por pagar 
influyen en la capacidad de 
pago de las empresas. 
76,77 253,401 -,459 ,976 
Tener cuentas por pagar 
comerciales a largo plazo con 
sus proveedores tiene 
beneficio en la liquidez. 
76,28 212,944 ,942 ,957 
Tener pocas obligaciones 
financieras le permite acceder 
fácilmente a la obtención de 
liquidez. 
76,19 209,680 ,933 ,957 
La empresa tiene una buena 
capacidad de pago frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 





Tabla 13. El leasing se utiliza para obtener un bien por medio del arrendamiento 
financiero 





En desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
Indeciso 5 10,6 10,6 14,9 
De acuerdo 10 21,3 21,3 36,2 
Totalmente de acuerdo 30 63,8 63,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24  
  Interpretación:  
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de transporte 
del distrito Los Olivos, se obtuvo como resultados que la mayoría está totalmente 
de acuerdo que el leasing se utiliza para obtener un bien por medio del 
arrendamiento financiero, ya que es una opción de adquirir un bien sin la 
necesidad de desembolsar una fuerte cantidad de dinero al contado, por otro lado 
la minoría mostraron una respuesta contraria por dos motivos la primera 
desconocimiento del tema y el otro es que la empresa no utiliza este recurso 
financiero. 
Figura 1. Gráfico de barra de leasing es un arrendamiento financiero. 
 
 
Tabla 14. El leaseback es un buen recurso financiero para las empresas de 
transporte 





En desacuerdo 4 8,5 8,5 8,5 
Indeciso 8 17,0 17,0 25,5 
De acuerdo 24 51,1 51,1 76,6 
Totalmente de acuerdo 11 23,4 23,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  





La mayoría de los encuestados manifestaron que están de acuerdo que el 
leaseback es un buen recurso financiero para las empresas de transporte, 
siempre en cuando tenga varias unidades de transporte y pueda aplicar este 
financiamiento para recibir liquidez, mientras tanto la minoría de las personas 
encuestadas señalaron que están en desacuerdo porque consideran que no es un 
buen recurso, ya que el leaseback es un recurso financiero poco utilizado en el 
campo empresarial peruano. 
  
Figura 2. Gráfico de barra del leaseback un buen recurso financiero.  
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Tabla 15. La gestión financiera utiliza el factoring para la obtención de recursos 
económicos. 





En desacuerdo 8 17,0 17,0 17,0 
De acuerdo 25 53,2 53,2 70,2 
Totalmente de acuerdo 14 29,8 29,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
 
Figura 3. Gráfico de barra del factoring para obtención de recursos. 
Interpretación: 
La mayoría de las personas encuestas de las empresas de transporte 
están de acuerdo que se utilice le factoring para la obtención de recursos, ya que 
si la empresa tiene una gran cantidad de cuentas por cobrar esta herramienta 
financiera le es de gran ayuda para obtener liquidez, por otro lado la minoría de 
las personas respondieron que no están de acuerdo porque en la empresa que 
laboran no se utiliza el factoring, por desconocimiento del procedimiento para su 
realización. 
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Tabla 16. La gestión financiera evalúa la necesidad de adquirir un préstamo. 





En desacuerdo 4 8,5 8,5 8,5 
Indeciso 7 14,9 14,9 23,4 
De acuerdo 21 44,7 44,7 68,1 
Totalmente de 
acuerdo 
15 31,9 31,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Figura 4. Gestión financiera evalúa la necesidad de adquirir un préstamo.  
Interpretación: 
En la encuesta realizada la mayoría sostuvo que está de acuerdo que la 
gestión financiera evalúa la necesidad de adquirir un préstamo, porque esta área 
cuenta con el análisis de la información necesaria para salvaguardar la situación 
económica de la empresa tanto presente como futura. Sin embargo la minoría de 
las personas encuestadas mostró una posición en desacuerdo, ya que consideran 
que la gestión financiera solo es la encargada de proporcionar los informes 
financieros, cuando en realidad abarca muchos aspectos.  
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Tabla 17. La empresa trabaja con recursos financieros para mantener una 
liquidez aceptable. 





En desacuerdo 7 14,9 14,9 14,9 
De acuerdo 22 46,8 46,8 61,7 
Totalmente de 
acuerdo 
18 38,3 38,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
Interpretación: 
Las personas encuestadas en su mayoría respondieron que están de 
acuerdo que las empresas trabajen con recursos financieros para mantener una 
liquidez aceptable, ya que se debe a provechar en utilizar el capital de terceros 
para maximizar la rentabilidad de la empresa. Por otro lado la minoría respondió 
que están en desacuerdo porque en las empresas que laboran se trabajan con 
capital propio, porque consideran que trabajar con recursos financieros les puede 
aumentar su nivel de endeudamiento. Además de no tener conocimiento de los 
diversos recursos financieros que existe en el mercado empresarial. 
Figura 5. La empresa trabaja con recursos financieros para mantener una liquidez 
aceptable.  
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Tabla 18. La gestión financiera lleva un adecuado control de los recursos 
financieros de la empresa. 







2 4,3 4,3 4,3 
En desacuerdo 7 14,9 14,9 19,1 
De acuerdo 23 48,9 48,9 68,1 
Totalmente de acuerdo 15 31,9 31,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0  






















De las 47 personas encuestadas la mayoría están de acuerdo que la 
gestión financiera de la empresa lleva un control de recursos financieros, esto se 
debe porque dicha área está encargada de su administración de entrada y salida 
como su captación. Sin embargo la minoría está en desacuerdo porque no 
cuentan con esta área por su bajo nivel de movimiento económico o el tamaño de 
la empresa, además de generarle un costo si desean contar con dicha área.  
Figura 6. Gráfico de gestión financiero y control de los recursos financieros.  
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Tabla 19. La gestión financiera muestra la estructura financiera de la empresa por 
medio del Estado de Situación Financiera. 





En desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
Indeciso 5 10,6 10,6 14,9 
De acuerdo 24 51,1 51,1 66,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 34,0 34,0 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo que la gestión 
financiera muestra la estructura financiera de la empresa por medio del Estado de 
situación financiera, ya que dicho documento es una fotografía instantánea 
mostrando los derechos y obligaciones de las empresas en un determinado 
momento, sin embargo la minoría estuvo en desacuerdo sobre la elaboración de 
dicho documento ya que al no contar con dicha área, los informes financieros son 
realizados por el contador.  
Figura 7. Gráfico de gestión financiera y el Estado de Situación Financiera.  
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Figura 8.  El Estado de Resultado da a conocer el desempeño de la gestión financiera.  
Tabla 20. El Estado de Resultado da a conocer el desempeño de la gestión 
financiera. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
3 6,4 6,4 6,4 
En desacuerdo 5 10,6 10,6 17,0 
Indeciso 7 14,9 14,9 31,9 
De acuerdo 20 42,6 42,6 74,5 
Totalmente de 
acuerdo 
12 25,5 25,5 100,0 
Total 47 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados están de acuerdo que el estado de 
resultado da a conocer el desempeño de la gestión financiera, ya que si no hay 
una buena administración de los recursos económicos y financieros la empresa 
no tendría utilidad, sin embargo la minoría está totalmente en desacuerdo porque 
el principal fin del estado de resultado es dar a conocer la buena gestión de toda 
la empresa y no de un sola área.  
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Tabla 21. La gestión financiera utiliza el estado de flujo de efectivo para 
determinar las futuras necesidades de crédito. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
3 6,4 6,4 6,4 
En desacuerdo 4 8,5 8,5 14,9 
Indeciso 5 10,6 10,6 25,5 
De acuerdo 23 48,9 48,9 74,5 
Totalmente de 
acuerdo 
12 25,5 25,5 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que la gestión 
financiera utiliza el flujo de efectivo para determinar las futuras necesidades de 
crédito, porque en dicho documento se da a conocer los movimientos del efectivo 
y por consecuente el saldo, lo cual es base para las proyecciones de futuras 
necesidades de crédito, por otro lado la minoría estuvo totalmente en desacuerdo 
porque en dichas empresas no se realiza el estado de flujo de efectivo.  
Figura 9. La gestión financiera utiliza el estado de flujo de efectivo para 
determinar las futuras necesidades de crédito.  
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Tabla 22. El resultado del estado de cambio en el patrimonio neto es a causa de 
las operaciones realizadas por la empresa. 




Válidos Indeciso 7 14,9 14,9 14,9 
De acuerdo 25 53,2 53,2 68,1 
Totalmente 
de acuerdo 
15 31,9 31,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
La mayoría de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo que el 
resultado del Estado de cambio en el patrimonio neto es a causa de las 
operaciones realizadas por la empresa, ya que si la empresa tiene un resultado 
positivo o negativo esto afecta a este estado porque representa todas las 
variaciones del elemento 5. La minoría de los encuestados se mostró indecisa 
porque dicho estado no es tan utilizado en las pequeñas empresas de bajo 
movimiento.  
Figura 10. El resultado del estado de cambio en el patrimonio neto es a causa de 
las operaciones realizadas por la empresa.  
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Tabla 23. El análisis de la liquidez general toma en cuenta solo el activo corriente 
con el pasivo corriente. 




Válidos En desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
Indeciso 4 8,5 8,5 12,8 
De acuerdo 15 31,9 31,9 44,7 
Totalmente de 
acuerdo 
26 55,3 55,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo que en el 
análisis de liquidez general se tome en cuenta el activo corriente y pasivo 
corriente, porque se está analizando de manera general y son dichas términos 
que abarcan a las diversas partidas de activo y pasivo corriente. Por otro lado la 
minoría se mostró en desacuerdo porque consideran que se debe tomar el total 
de pasivo para un análisis general y no solo la parte corriente de los pasivos.  
Figura 11. El análisis de la liquidez general toma en cuenta solo el activo 
corriente con el pasivo corriente.  
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Tabla 24. La prueba acida muestra los activos más líquidos de la empresa. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,3 4,3 4,3 
En desacuerdo 4 8,5 8,5 12,8 
De acuerdo 16 34,0 34,0 46,8 
Totalmente de 
acuerdo 
25 53,2 53,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo 
que la prueba acida muestra los activos más líquidos, porque en este indicador se 
descuenta del activo corriente las mercaderías y anticipos ya que estos últimos 
toman más tiempo para convertirse en efectivo. Sin embargo la minoría estuvo en 
desacuerdo porque consideran que los anticipos también pueden ser convertibles 
de manera rápida en liquidez a diferencia de las mercaderías, así mismo 
consideran que en las empresas de transporte se tomaría como mercadería los 
suministros que se tiene para las unidades de transporte.  
Figura 12. La prueba acida muestra los activos más líquidos de la empresa.  
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Tabla 25. En el análisis a corto plazo es importante hallar la liquidez disponible. 




Válidos En desacuerdo 5 10,6 10,6 10,6 
Indeciso 2 4,3 4,3 14,9 
De acuerdo 13 27,7 27,7 42,6 
Totalmente de 
acuerdo 
27 57,4 57,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que están 
totalmente de acuerdo que en el análisis a corto plazo se halle la liquidez 
disponible, porque muestra su capacidad liquida considerando solo su efectivo y 
cuenta bancaria, es decir da a conocer el efectivo neto que tiene la empresa una 
vez cubierta todas sus obligaciones a corto plazo. Mientras que la minoría se 
mostró indeciso ya que no tenía conocimiento sobre dicho indicador de liquidez. 
Figura 13. En el análisis a corto plazo es importante hallar la liquidez disponible.  
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Tabla 26. El capital de trabajo representa el fondo económico necesario para que 
la empresa pueda seguir operando. 




Válidos En desacuerdo 3 6,4 6,4 6,4 
Indeciso 6 12,8 12,8 19,1 
De acuerdo 14 29,8 29,8 48,9 
Totalmente de 
acuerdo 
24 51,1 51,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que el 
capital de trabajo representa en fondo económico necesario para que la empresa 
pueda seguir operando una vez cubierta sus obligaciones circulantes, mientras 
que la minoría se mostró en desacuerdo porque consideran que el capital de 
trabajo no es un indicador fijo ya que no sería suficiente en caso de un imprevisto 
o especulaciones, además de no aplicar dicho indicador en sus análisis.  
Figura 14. El capital de trabajo representa el fondo económico necesario para que 
la empresa pueda seguir operando.  
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Tabla 27. El capital de trabajo de la empresa es óptimo. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,5 8,5 8,5 
En desacuerdo 7 14,9 14,9 23,4 
De acuerdo 23 48,9 48,9 72,3 
Totalmente de 
acuerdo 
13 27,7 27,7 100,0 
Total 47 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados están de acuerdo que el capital de la 
empresa es óptima, ya que la gestión financiera está teniendo una buena 
administración de los recursos económicos y financieros, mientras que la minoría 
sostuvo que están indeciso porque hay momentos que la empresa puede tener 
una buena liquidez, pero al no contar con una gestión financiera que les dé un 
buen manejo simplemente despilfarran y presentan a la larga problemas de 
liquidez. 
Figura 15. El capital de trabajo de la empresa es óptimo.  
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Tabla 28. Los tributos por pagar afectan en la capacidad liquida de la empresa. 




Válidos En desacuerdo 11 23,4 23,4 23,4 
Indeciso 4 8,5 8,5 31,9 
De acuerdo 20 42,6 42,6 74,5 
Totalmente de 
acuerdo 
12 25,5 25,5 100,0 
Total 47 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados están de acuerdo que los tributos por pagar 
afectan en la capacidad liquida, porque siempre la empresa tiene que priorizar 
tener un dinero destinado para la SUNAT y evitar multas por no pagar los tributos 
ya sean empresariales o laborales. Por otro lado la minoría se mostró en 
desacuerdo ya que al ser empresas de transporte están afectas a la detracción, 
utilizando dichas detracciones para pagar sus tributos.  
Figura 16. Los tributos por pagar afectan en la capacidad liquida de la empresa.  
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Tabla 29. Las remuneraciones por pagar influyen en la capacidad de pago de las 
empresas. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,3 4,3 4,3 
En desacuerdo 10 21,3 21,3 25,5 
Indeciso 4 8,5 8,5 34,0 
De acuerdo 18 38,3 38,3 72,3 
Totalmente de 
acuerdo 
13 27,7 27,7 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría señalaron que están de acuerdo que las 
remuneraciones por pagar influyen en la capacidad de pago, esto se debe porque 
sin importar los ingresos se debe pagar mensualmente los sueldos a sus 
trabajadores. Sin embargo la minoría se totalmente en desacuerdo ya que a pesar 
de que afecta a la capacidad de pago en la empresa son ellos quienes generan 
los ingresos, por lo cual son un gasto necesario.  
Figura 17. Las remuneraciones por pagar influyen en la capacidad de pago 
de las empresas.  
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Figura 18. Tener cuentas por pagar comerciales a largo plazo con sus 
proveedores tiene beneficio en la liquidez.  
Tabla 30. Tener cuentas por pagar comerciales a largo plazo con sus 
proveedores tiene beneficio en la liquidez. 




Válidos En desacuerdo 3 6,4 6,4 6,4 
Indeciso 5 10,6 10,6 17,0 
De acuerdo 22 46,8 46,8 63,8 
Totalmente de 
acuerdo 
17 36,2 36,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  





La mayoría de los encuestados señalaron que están de acuerdo que tener 
deudas a largo plazo con sus proveedores tiene un beneficio en la liquidez, 
basándose en la regla de a mayor plazo de vencimiento de deudas por pagar 
menor plazo para las deudas por cobrar, permitiendo que la empresa pueda 
utilizar dicho dinero en otras inversiones, mientras que la minoría estuvo en 
desacuerdo porque en ocasiones las deudas por pagar se vencen antes que las 
cuentas por cobrar.  
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Tabla 31. Tener pocas obligaciones financieras le permite acceder fácilmente a la 
obtención de liquidez. 




Válidos En desacuerdo 4 8,5 8,5 8,5 
Indeciso 6 12,8 12,8 21,3 
De acuerdo 13 27,7 27,7 48,9 
Totalmente de 
acuerdo 
24 51,1 51,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Fuente: Spss Vs.24. 
 
Interpretación: 
Los encuestados sostuvieron que están totalmente de acuerdo que al tener 
pocas obligaciones financieras le permite acceder a la obtención de liquidez, ya 
que estarían mostrando un nivel de endeudamiento bajo que a la vez significa 
capacidad de pago, sin embargo la minoría estuvo en desacuerdo porque 
consideran que eso no es la única respaldo también se necesita de un record 
crediticio y capacidad liquida ya que la empresa puede que no tenga deudas pero 
sin embargo no tiene liquidez suficiente para adquirir un préstamo.  
Figura 19. Tener pocas obligaciones financieras le permite acceder fácilmente a 
la obtención de liquidez. 
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Figura 20. La empresa tiene una buena capacidad de pago frente a sus obligaciones de 
corto plazo.  
Tabla 32. La empresa tiene una buena capacidad de pago frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 
Fuente: Spss Vs.24. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los encuestados la mayoría estuvo de acuerdo de que las 
empresas en que laboran cuenten con una buena capacidad de pago frente a sus 
obligaciones a corto plazo, ya que hay una buena gestión y control de sus 
recursos por medio de la gestión financiera, sin embargo la minoría se mostró 
totalmente en desacuerdo porque la empresa en ocasiones cuenta con liquidez 
como también afrontan problemas de déficit, esto debido a la ausencia de una 
gestión financiera. 




Válidos Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,5 8,5 8,5 
En desacuerdo 7 14,9 14,9 23,4 
De acuerdo 23 48,9 48,9 72,3 
Totalmente de 
acuerdo 
13 27,7 27,7 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
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3.5 Prueba de Normalidad 
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará la 
prueba de Shapiro-Wilk el cual es aplicable para muestras menores o igual a 
cincuenta, debido a que la presente investigación cuenta con una muestra de 47 
personas se aplicara dicha prueba. 
Las variables de estudio son gestión financiera y liquidez, las cuales serán 
sometidas a la prueba de normalidad para dar a conocer el comportamiento de las 
viables si son paramétricas o no paramétricas, lo cual ayudara a definir el 
estadístico apropiado. 
 Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Gestión financiera ,580 47 ,000 
Liquidez ,481 47 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla de normalidad, la variable gestión financiera obtiene un nivel de 
significancia 0.00 < 0.05, lo que significa que los datos analizados presentan una 
distribución anormal, por lo que se utilizara la prueba no paramétrica. 
 
En la tabla de normalidad, la variable liquidez obtiene un nivel de 
significancia 0.00 < 0.05, lo que significa que los datos analizados presentan una 
distribución anormal, por lo que se utilizara la prueba no paramétrica. 
Figura 21. Distribución norma de gestión financiera 
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En la figura de normalidad de la variable gestión financiera, se puede 
determinar que los datos provienen de una distribución anormal, por lo que el 
método a emplear será de una prueba no paramétrica, estadísticamente se 
utilizará la correlación Spearman.  
 
En la figura de normalidad de la variable liquidez, se puede determinar que 
los datos provienen de una distribución anormal siendo el método a emplear la 




Las variables de estudio se someterán a la correlación de tipo Rho de 
Spearman es decir a la prueba No Paramétrica, seleccionado tras aplicar la 
prueba de normalidad. Con la correlación se desea conocer el grado de relación 
que tiene las variables y dimensiones, de acuerdo a la hipótesis general y 
especificas planteados para la investigación. 
Tabla 33. Nivel de correlación 
  Grado Interpretación 
(+/-) 1.00 Correlación perfecta  
(+/-) 0.9 – (+/-) 0.99  Correlación muy fuerte o muy alta  
(+/-) 0.7 – (+/-) 0.89  Correlación fuerte o alta  
(+/-) 0.4 – (+/-) 0.69  Correlación moderada o regular  
(+/-) 0.2 – (+/-) 0.39  Correlación débil o baja  
(+/-) 0.1 – (+/-) 0.20  Correlación muy débil o muy baja  
0 Correlación nula  
Figura 22. Distribución normal de liquidez 
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3.6 Validación de Hipótesis  
Ho: La gestión financiera no incide en la liquidez de las empresas de 
transporte, del distrito Los Olivos, año 2017 
Ha: La gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de 
transporte, del distrito Los Olivos, año 2017 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman, por ser una prueba no paramétrica el cual permite medir las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario de Likert, midiendo las 
variables de la hipótesis de estudio. Este test mide el grado de asociación 
de los ítems (que son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de 
correlación de Spearman: 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
𝑟𝑆 = 1 −  





Tamaño de muestra n= 47 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
El Coeficiente de Spearman 𝑟𝑆 es idóneo para evaluar la intensidad de 
la relación de variables ordinales y puede tomar valores que van desde el 
criterio para la comprobación de la hipótesis si es menor que 0.05 se acepta 
la (Ha) en casi contrario fuese mayor 0.05 se rechaza la (Ho). 
Nivel de significancia: a = 0.05  5% de margen de error 
Regla de decisión:  p > a  Se acepta la hipótesis nula 
    p < a  Se acepta la hipótesis alterna 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,848** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Liquidez 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,848** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs.24 
 
Contrastación: 
El valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor a 0.05 esto nos indica que si 
existe una relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el 
nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 0.848, tiene una 
tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe una 
correlación positiva fuerte, es decir la gestión financiera tiene una incidencia alta 
en la liquidez de las empresas de transporte del distrito Los Olivos, año 2017, esto 
se respalda en la prueba eta. 
 
 



















Por lo tanto, como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000 < 0.05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto se respalda 
en la gráfica donde se demuestra que el X°t es menor que el X°c (5,996 < 34,082) 
por lo que se puede concluir que la gestión financiera incide en la liquidez de las 




















                                 X²t = 5,996   <    X²c= 34,082
 









Región de aceptación al 95%
Figura 23. Grafica de distribución hipótesis general 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho: La gestión financiera no incide en el análisis a corto plazo de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
Ha: La gestión financiera incide en el análisis a corto plazo de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman, por ser una prueba no paramétrica el cual permite medir las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario de Likert, midiendo las 
variables de la hipótesis de estudio. Este test mide el grado de asociación d 
los ítems (que son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de 
correlación de Spearman: 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
𝑟𝑆 = 1 −  





Tamaño de muestra n= 47 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
 
El Coeficiente de Spearman 𝑟𝑆 es idóneo para evaluar la intensidad de 
la relación de variables ordinales y puede tomar valores que van desde el 
criterio para la comprobación de la hipótesis si es menor que 0.05 se acepta 
la (Ha) en casi contrario fuese mayor 0.05 se rechaza la (Ho). 
Nivel de significancia: a = 0.05  5% de margen de error 
Regla de decisión:  p > a  Se acepta la hipótesis nula 
    p < a  Se acepta la hipótesis alterna 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,949** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Análisis a corto 
plazo (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,949** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs.24 
 
Contrastación: 
El valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor a 0.05 esto nos indica que si 
existe una relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el 
nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 0.949, tiene una 
tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe una 
correlación positiva fuerte, es decir la gestión financiera tiene una incidencia alta 
en el análisis a corto plazo en las empresas de transporte del distrito Los Olivos, 
año 2017. Esto se respalda en la prueba eta 
 









Análisis a corto plazo 
(agrupado) dependiente 
,949 












Por lo tanto, como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000 < 0.05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto se respalda 
en la gráfica donde se demuestra que el X°t es menor que el X°c (5,996 < 71,951) 
por lo que se puede concluir que la gestión financiera incide en el análisis a corto 





















                                X²t = 5,996         <      X²c= 71,951
 










Región de aceptación al 95%
Figura 24. Grafica de distribución hipótesis especifica 1 
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Hipótesis específica 2 
 
Ho: La gestión financiera no incide en la capacidad de pago de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
Ha: La gestión financiera incide en la capacidad de pago de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman, por ser una prueba no paramétrica el cual permite medir las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario de Likert, midiendo las 
variables de la hipótesis de estudio. Este test mide el grado de asociación d 
los ítems (que son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de 
correlación de Spearman: 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
𝑟𝑆 = 1 −  





Tamaño de muestra n= 47 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
El Coeficiente de Spearman 𝑟𝑆 es idóneo para evaluar la intensidad de 
la relación de variables ordinales y puede tomar valores que van desde el 
criterio para la comprobación de la hipótesis si es menor que 0.05 se acepta 
la (Ha) en casi contrario fuese mayor 0.05 se rechaza la (Ho). 
Nivel de significancia: a = 0.05  5% de margen de error 
Regla de decisión:  p > a  Se acepta la hipótesis nula 
    p < a  Se acepta la hipótesis alterna 
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Tabla 38. Validación de hipótesis especifica 2 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs.24 
 
Contrastación: 
El valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor a 0.05 esto nos indica que si 
existe una relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el 
nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 0.674, tiene una 
tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe una 
correlación positiva moderada, es decir la gestión financiera tiene una incidencia 
moderada en la capacidad de pago de las empresas de transporte del distrito Los 
Olivos, año 2017. Esto se respalda en la prueba eta. 
 


























Por lo tanto, como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000 < 0.05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto se respalda 
en la gráfica donde se demuestra que el X°t es menor que el X°c (5,996 < 
22,2475) por lo que por lo que se puede concluir que la gestión financiera incide 
en la capacidad de pago de las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, 




















                                  X²t = 5,996         <      X²c= 22,475
 










Región de aceptación al 95%
Figura 25. Grafica de distribución hipótesis especifica 2 
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Hipótesis específica 3 
 
Ho: Los recursos financieros no inciden en la liquidez de las empresas 
de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017 
Ha: Los recursos financieros inciden en la liquidez de las empresas de 
transporte, del distrito Los Olivos, año 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman, por ser una prueba no paramétrica el cual permite medir las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario de Likert, midiendo las 
variables de la hipótesis de estudio. Este test mide el grado de asociación d 
los ítems (que son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de 
correlación de Spearman: 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
𝑟𝑆 = 1 −  





Tamaño de muestra n= 47 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
 
El Coeficiente de Spearman 𝑟𝑆 es idóneo para evaluar la intensidad de 
la relación de variables ordinales y puede tomar valores que van desde el 
criterio para la comprobación de la hipótesis si es menor que 0.05 se acepta 
la (Ha) en casi contrario fuese mayor 0.05 se rechaza la (Ho). 
Nivel de significancia: a = 0.05  5% de margen de error 
Regla de decisión:  p > a  Se acepta la hipótesis nula 
    p < a  Se acepta la hipótesis alterna 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,819** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Liquidez 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,819** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs.24 
 
Contrastación: 
El valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor a 0.05 esto nos indica que si 
existe una relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el 
nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 0.819, tiene una 
tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe una 
correlación positiva fuerte, es decir los recursos financieros tiene una incidencia 
en la liquidez de las empresas de transporte del distrito Los Olivos, año 2017. 
Esto se respalda en la prueba eta. 
 























Por lo tanto, como el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000 < 0.05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto se respalda 
en la gráfica donde se demuestra que el X°t es menor que el X°c (5,996 < 32,647) 
por lo que por lo que se puede concluir que los recursos financieros inciden en la 




















                                   X²t = 5,996         <      X²c= 32,647
 










Región de aceptación al 95%


































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
comprobar que la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de 
transporte del distrito Los Olivos, año 2017.  
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.979 y 0.842 para los 
instrumentos gestión financiera y liquidez, los cuales constan de 10 ítems cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del 
alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores 
sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el 
caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos 
permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la gestión financiera 
incide en la liquidez de las empresas de transporte del distrito Los 
Olivos, año 2017, debido que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Spearman, donde el valor Sig. 
(Bilateral) es de 0.000 menor a 0.05 esto indica que si existe una 
incidencia positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el 
nivel o grado de correlación, según el resultado es de 0.848, que indica 
que el grado de correlación es fuerte, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba permite mencionar que la gestión financiera incide 
en la liquidez de las empresas de transporte del distrito Los Olivos, año 
2017. Estos resultados afirman la investigación realizada por Barboza 
(2017), que sostiene que el diseño de control interno en el área de 
gestión financiera afecta en la gestión de la liquidez de la empresa 
Cerro Prieto S.A.; debido a que si se desarrolla un buen control en el 
área financiera la liquidez podría alcanzar el punto más apropiado para 
dicha organización, además de ello la situación económica y financiera 
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de dicha empresa al ser evaluadas mediante indicadores financieros 
se ha obtenido que ambas situaciones son aceptables, puesta que la 
empresa cuenta con un  grado de liquidez, solvencia y rotación 
aceptable. Sin embargo señalaron que se debe aplicar medidas de 
gestión financiera en la empresa porque no es apropiado que se 
acumule grandes cantidades de efectivo en bancos y caja, por lo que 
se debe hacer una buena administración de los recursos excedentes y 
evitar el dinero ocioso.  
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se 
aplicó la prueba de Spearman, donde el valor Sig. (Bilateral) es de 
0.000 menor a 0.05 esto indica que si existe una incidencia positiva. 
Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado de 
correlación fue de 0.949, indica así que el grado de correlación es alta 
lo cual conlleva a mencionar que se rechazar la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba permite mencionar 
que la gestión financiera incide en el análisis a corto plazo de las 
empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017,asi mismo 
estos resultados afirman el estudio realizado por Paz y Taza (2017), 
donde señalan que para medir el nivel de liquidez con el que cuenta la 
empresa se debe utilizar los ratios de liquidez, ya que estos a través 
de porcentajes dan a conocer la disponibilidad de efectivo con el que 
cuenta la empresa y si esta puede cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo y para saber si la gestión que se está aplicando es la más 
adecuado se puede aplicar los ratios de gestión el cual permitirá 
determinar si hay una buena rotación de las cuentas por cobrar como 
por pagar las cuales son variantes fijas en la capacidad liquida de una 
empresa. Por otro lado agregaron que la toma de decisiones se debe 
obtener una información oportuna sobre la liquidez y gestión mediante 




3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 2 se 
aplicó la prueba de Spearman, donde el valor Sig. (Bilateral) es de 
0.000 menor a 0.05 esto indica que si existe una incidencia positiva. 
Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado de 
correlación fue de 0.674, indica así que el grado de correlación es 
moderada lo cual conlleva a mencionar que se rechazar la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba permite 
mencionar que la gestión financiera incide en la capacidad de pago de 
las empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017,asi 
mismo estos resultados afirman el estudio realizado por Arzani y 
Cardoso (2016), donde señalan que la gestión financiera presenta 
puntos a favor y en contra ya que en su población de estudio la 
empresa Distribuidora Mercurio S.A.C, cuenta con políticas y 
procedimientos, los cuales permiten realizar una adecuada gestión de 
cuentas por cobrar y por pagar, siendo eficiente para un buena 
gestión, sin embargo dicha empresa no cuenta con políticas y 
procesos para la gestión de efectivo, convirtiéndose en un punto 
necesario para mejorar la gestión financiera ya que a la larga puede 
afectar la capacidad de pago de la empresa. así mismo en  el estudio 
realizado por Fernández (2016), señala que la liquidez se ve afectada 
por las cuentas por pagar, en especial con aquellas que no se pueden 
evitar como es el pago del IGV en las Mypes que venden al crédito, 
siendo un obstáculo en su liquidez, dañando de esta manera el capital 
de trabajo indispensable para la vida de dichas empresa. 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 3 se 
aplicó la prueba de Spearman, donde el valor Sig. (Bilateral) es de 
0.000 menor a 0.05 esto indica que si existe una incidencia positiva. 
Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado de 
correlación fue de 0.819, indica así que el grado de correlación es 
moderada lo cual conlleva a mencionar que se rechazar la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba permite 
mencionar que los recursos financieros inciden en la liquidez de las 
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empresas de transporte, del distrito Los Olivos, año 2017, así mismo 
estos resultados afirman el estudio realizado por Gómez y Tirado 
(2016), donde señalan que uno de los recursos financieros para las 
empresas que tiene políticas de venta a crédito a largo plazo y en que 
la mayoría de su s proveedores exige un pago a menor plazo el 
factoring es una buena opción para materializarlas inmediatamente sin 
tener que adeudarse, lo que genera que la gestión financiera mejore y 
que en comparación con los demás productos financieros no se 
incurrirán en mayores gastos; así mismo con una mayor utilización del 
factoring las Pymes del Callao tendrán más liquidez, lo que generara 
que se puedan cumplir con todas las obligaciones y pagos 
programados a corto o largo plazo. Por otro lado el estudio realizado 
por Aguilar (2013), señala que las empresas recurren a recursos 
financieros para contar con una liquidez, debido a las tácticas dilatorias 
de aprobación de facturas y servicios ejecutados, viéndose en la 
necesidad de buscar financiamiento externo a través del uso del 
factoring cuya herramienta financiera le permite obtener liquidez a 
corto plazo para que la empresa pueda cubrir sus obligaciones a corto 





























La información obtenida en el presente trabajo de investigación permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la gestión financiera incide en la liquidez de las 
empresas de transporte del distrito Los Olivos, año 2017, ya que al 
contar con un área de gestión financiera se podrá gestionar y controlar 
los recursos económicos y financieros de la empresa, mediante la 
elaboración y análisis de los estados financieros los cuales ayudaran a 
realizar una proyección económica y determinar la necesidad de adquirir 
un recurso financiero de acuerdo a su realidad para así mantener una 
liquidez aceptable en las empresas de transporte, teniendo en cuenta los 
costos que se va a incurrir al adquirir los recursos financieros o el 
beneficio que ha de generar la inversión del excedente de liquidez. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que la gestión financiera incide en el análisis a corto plazo de 
las empresas de transporte del distrito Los Olivos año 2017, mediante la 
aplicación de los diversos métodos de análisis como el de liquidez, 
solvencia, gestión y rentabilidad, los cuales son necesarios para la toma 
de decisiones a futuro, ya que brindan una información de la situación 
actual de la empresa, más aun el análisis de ratios de liquidez que sirve 
para medir la capacidad liquida que tiene la empresa como el tiempo que 
toma un activo para convertirse en liquidez, así mismo la aplicación del 
ratio de gestión que analiza dos variables relacionados con el efectivo de 
una empresa, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas 
por pagar, dichas informaciones al ser relacionadas sirven para plantear 






3. Así mismo se pudo concluir ante la segunda hipótesis específica 
planteada y validada, que la gestión financiera incide de manera 
moderada en la capacidad de pago en las empresas de transporte del 
distrito Los Olivos año 2017, porque es el área de gestión financiera 
quien se encarga del manejo racional de los recursos económicos y 
financieros de la empresa, por medio de informes como el flujo de caja 
que muestra los movimientos de entradas y salidas del efectivo 
permitiendo identificar los gastos fijos o costos cotidianos que incurre la 
empresa. Por otro lado hay una incidencia en la capacidad de pago, 
cuando la gestión financiera cuenta con políticas de cobro y de pago pero 
carece de políticas de gestión de efectivo, el cual es el componente 
principal de la liquidez, lo que genera un mal manejo de dinero afectando 
a la capacidad de pago de la empresa.  
4. Como conclusión final, se obtiene como resultado en la tercera hipótesis 
especifica que los recursos financieros inciden en la liquidez de las 
empresas de transporte del distrito Los Olivos año 2017, porque las 
empresas al utilizar los diversos recursos financieros no tienen la 
necesidad de realizar un fuerte desembolso de efectivo, tal es el caso en 
la adquisición de un bien que se puede realizar por medio del leasing, 
cuyo pago es de forma periódica, así mismo otro recurso financiero que 
también inciden en la liquidez es el factoring en la cual las empresas que 
trabajan con ventas al crédito pueden obtener una liquidez inmediata y 

































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda que las empresas de transporte del distrito Los Olivos, 
utilicen los informes financieros para tomar decisiones relacionadas con 
la liquidez de la empresa, realizando una correcta elaboración de los 
estados financieros en base a la realidad empresarial y que cada estado 
financiero este elaborado con su análisis respectivo, así mismo se 
recomienda que se realice proyecciones de acuerdo a lo diagnostico en 
el análisis de los estados financieros, ya sea para la obtención de 
recursos por falta de liquidez o la inversión que pueda realizar la 
empresa con los excedentes de liquidez, ya que lo más conveniente es 
no tener dinero ocioso en la empresa. 
2. Se recomienda que las empresas de transporte realicen el análisis a 
corto plazo para determinar la situación de la empresa mediante la 
aplicación de los diversos ratios de la liquidez los cuales ayudaran a 
determinar la capacidad liquida de la empresa, así mismo también se 
recomienda que se aplique los demás ratios como el de solvencia, 
rentabilidad y gestión, este último ayudara a analizar la variables 
vinculadas con el efectivo es decir la rotación de las cuentas por cobrar y 
por pagar, las aplicación de todos los ratios darán una vista más amplia 
de la realidad económica. 
 
3. También se recomienda que las empresas de transporte para mantener 
una capacidad de pago aceptable, utilice el flujo de caja para controlar 
los movimientos económicos de la empresa, el cual le permitirá 
reconocer los movimientos más resaltantes de entrada y salida del 
efectivo y poder administrar de manera eficiente los gastos, como 
también aplicar políticas de control de efectivo a través del presupuesto 
de gastos, así mismo se recomienda aplicar la técnica de corto 
vencimiento a las cuentas por cobrar y mayor plazo a las cuentas por 
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pagar, ya que de acuerdo a la parte teórica una empresa deber tener 
políticas de pago a mayor plazo que las cuentas por cobrar, de esa 
manera la empresa puede mantener una liquidez aceptable y cumplir con 
sus obligaciones tanto con el estado como con sus proveedores.  
4. Y por último se recomienda que las empresas de transporte, utilicen los 
recursos financieros como el leasing para obtener su bien fundamental 
que son las unidades de transportes, para que así eviten realizar un 
desembolso fuerte de liquidez, además que le brinda beneficios en otros 
aspectos como en la tributación, pagando menos tributos. Por otro lado, 
se recomienda el uso del factoring a las empresas de transporte que 
cuenten con una fuerte cartera de cuentas por cobrar ya que dicho 
recurso les ayuda a obtener una liquidez de sus facturas por cobrar ya 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 













¿De qué manera la 
gestión financiera incide 
en la liquidez de las 
empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, 
año 2017? 
 
Determinar de qué manera 
la gestión financiera incide 
en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 
distrito Los Olivos, año 2017 
 
La gestión financiera incide 
en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 
distrito Los Olivos, año 2017 
 








- Estado de situación financiera 
- Estado de resultado 
- Estado de flujo de efectivo 
- Estado de cambio en el 
patrimonio neto 
 




- Liquidez general 
- Prueba acida 
- Liquidez disponible 
- Capital de trabajo 
- Tributos por pagar 
- Remuneraciones por pagar 
- Cuentas por pagar comerciales 
- Obligaciones financiera 
 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2. Diseño de 




La población está 
conformada por las 
empresas de transporte del 
distrito de los Olivos. 
4.Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta al personal 











¿De qué manera la gestión 
financiera incide en el 
análisis a corto plazo de 
las empresas de 
transporte, del distrito Los 
Olivos, año 2017? 
¿De qué manera la gestión 
financiera incide en la 
capacidad de pago de las 
empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, año 
2017? 
 
¿De qué manera los 
recursos financieros 
inciden en la liquidez de 
las empresas de 
transporte, del distrito Los 
Olivos, año 2017? 
Determinar de qué manera 
la gestión financiera incide 
en el análisis a corto plazo 
de las empresas de 
transporte, del distrito Los 
Olivos, año 2017. 
 
Determinar de qué manera 
la gestión financiera incide 
en la capacidad de pago de 
las empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, año 
2017. 
 
Determinar de qué manera 
los recursos financieros 
incide en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 
distrito Los Olivos, año 
2017. 
 
La gestión financiera incide 
en el análisis a corto plazo 
de las empresas de 
transporte, del distrito Los 
Olivos, año 2017. 
 
La gestión financiera incide 
en la capacidad de pago de 
las empresas de transporte, 
del distrito Los Olivos, año 
2017. 
 
Los recursos financieros 
inciden en la liquidez de las 
empresas de transporte, del 































Anexo N° 3: Base de datos 
  
Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5
3 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 4 2 2 1 5 5 2 2 1
4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5
8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5
13 3 3 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 5 3 3 2
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5
15 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
16 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 5 4 3 2
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 2
21 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
23 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4
24 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4
25 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 1 3 3 2 4 5 3 3 2
26 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 4 4 3 3 2
27 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2
28 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4
29 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4
30 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 5 4 3 2 1
31 4 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 5 4 2 2 1
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4
33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4
34 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4
35 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 5 5 2 2 1
36 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4
37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
38 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
43 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4
44 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4
45 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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